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sobre cuá l es la si tuac ión en los países 
pobres, formu lar propuestas para e l 
cambio ... 
Este libro ubica las ONG como un 
agente más, ni el mejor ni el único, que 
tendrá que ser capaz de co laborar y 
coord inarse con otras entidades y con 
otros actores presentes en la 
cooperación . 
Dejar de idea li zar las O G es aceptar e l 
desencanto, pero nos permite tener una 
visión más madura y realista de e ll as. A 
partir de ahí es posible actuar con más 
coherencia ante e l gran problema de la 
desigua ldad mundial. 
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Cuba es de lodos constitu ye un 
paradigmático exponen te de la 
diplomac ia c iudadana, de cómo dos 
c iudada nos del mundo, Imma Tubeña 
y Eduard Vinyamata, pueden 
contribuir a la transformac ión de uno 
de esos confl ictos que los medios de 
comunicac ión y los programas 
académicos de las uni versidades se 
empeñan en catalogar de 
in/ernacionales, e n un mundo en e l 
que cada vez existen menos problemas 
internac ionales, entre nac iones o 
estados, y más problemas globales que 
afectan a toda la humanidad sin 
distinción de origen étnico o ubicac ión 
geográfica . 
Del mi smo modo que no cuestionamos 
el impacto ambiental mundial de la 
perforac ión de la capa de ozono, de un 
incendio en la selva amazónica o de un 
vertido tóx ico en el parque de Doñana, 
la soc iedad internacional, habida 
cuenta de la expresión común de sus 
principios ético-morales plasmados en 
la cincuentenaria Declaración 
Uni versa l de los Derechos Humanos, 
es cada vez más consciente de la 
proyección internacional de l confl icto . 
